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В сучасних умовах інтернаціоналізації та глобалізації світового 
співтовариства виникає необхідність проведення зовнішньоекономічної 
діяльності (ЗЕД) машинобудівними підприємствами, яка відкриває перед ними 
можливості економічного зростання за рахунок розширення каналів збуту.  
При цьому робота на зовнішньому ринку характеризується високим 
ступенем ризику та небезпек, які необхідно враховувати, саме тому виникає 
необхідність забезпечення економічної безпеки на вітчизняних 
машинобудівних підприємствах шляхом розроблення відповідних стратегій.  
Під стратегією забезпечення економічної безпеки машинобудівного 
підприємства пропонуємо розуміти встановлення економічних цілей і 
напрямів діяльності, вибір оптимального інструментарію забезпечення 
достатнього рівня економічної безпеки ЗЕД для захисту діяльності 
підприємства у нестабільних ринкових умовах.  
Для забезпечення достатнього рівня економічної безпеки ЗЕД на 
вітчизняних машинобудівних підприємствах пропонуємо визначати чотири 
основні стратегії, а саме:  
стратегія підтримки – передбачає збереження економічної безпеки 
ЗЕД, контроль за результатами діяльності та попередження виникнення 
можливих загроз економічним інтересам машинобудівного підприємства;  
стратегія посилення спрямована на проведення заходів посилення 
одного показників-індикаторів економічної безпеки ЗЕД: потенціалу 
підприємства, рівня країнового ризику, рівня ринкових можливостей 
підприємства при здійсненні ЗЕД; 
стратегія адаптації направлена на проведення заходів пристосування 
виду діяльності до певного ринку та навпаки, а також пристосування 
потенціалу підприємства до тих чи інших вимог зовнішнього середовища;  
стратегія модифікації передбачає проведення змін, які стосуються 
виду діяльності, зовнішнього ринку, а також проведенні необхідних змін 
складових потенціалу підприємства для здійснення ЗЕД.  
Отже, стратегія забезпечення достатнього рівня економічної безпеки 
ЗЕД машинобудівного підприємства є частиною загальної стратегії розвитку 
підприємства і повинна бути спрямована на підвищення рівня економічної 
безпеки ЗЕД внаслідок зменшення негативного впливу факторів 
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